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DIARIO ~~ OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDliJNES.·
SECOION DE IS'rADO MAYOR y OA'MPAt:fA
CRUCE8
demás efecto:'l. nbf gu~¿-de á ~. E. ln'1c'1oa af: ';~. M:>·
dríd 14 de noviemlne ,"'fe 1898
OORREA
Señor C'1pitán general de Cataluña.
Señor Otdem,dor. de pagos de Guerra.
RR'COMPEN8A8
Exomo. Sr.: En vista de lo expul'sh pOl' V. E. á eete
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Minieterlo en f!U cnmunioación de 14 de mayo último, el Rey
Ministerio en su c(.munir·aci6n ~e 21 de mayo último: el :Bey. (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina. Regente del Reino, ha.
(q. D. ~.,),.yen a.u nombre la R"'tn8 Rege~te del Remo, ha I tenido á bien dispontr que quede sin efecto la permuta que
tenido á ~teq aprobar .la permuta concedIda por V. ~. al.s~-I se concedió al segundo teniente de la e~ca's. de reserva de
gundo ti3?len!~ de la esoBla de rflserva de la Glllurha CI~ll Infantería D. 1'Ibnuel Alba y Mirand'l, por real orlen de 20
D., ~ntoDlo P~nero ~amo~, de dos cruces deplat~ del Ménto de julh de 1897, de una oruz de plata del ~~éritoMilitar con
Mllltllr con dratintl~o rOJo, que le fUdIon cuncedIdas po~ rea-distintivo rojo, por el empleo de lleguYJdo tp.niente, concedién-
les órdenes de 31 de. o~tu?re de 1872, y otra de la mI8ma dosele 11.1 cruz de primera clase dd Mérito Militrr con ~is­
clase y Orden con ~18tIntlVO blan~o por real orde~ de 25 de tintivo mjo, en v~z de la Ctl :l"ata ll.;t", citatla, qtte se leen~ro de 1875, llor Igual núme~o:(le (l~C?S ?6 pnmera clase . otorgó por la acción :.'1.e LomaE del R1sariq, ~n 10,~~ diciem-
de la rl'ferida Orden ann 1<'18 mISmos dIstIntIvoS, como ('000· bre de 1896 ar rEd ode;) de 2 de jnnio dé t89T(D. O. nú.pren~~~ en ~l.art.: ?~.dela.?rd~~ f:rpreaada.. . me 0122). ' P
De real orden l~ dIgo Á V. .Bl. p,~ra eu Mn'lCnnze'1to y D' la 1e 8, ~L lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos: DIOS guarde á V. ID. mU9hoflafios. Ma· demás efecoos. Dios guarde á V. Jll. muchos afios. Madrid
drld 12 de nOVIembre de 1898. 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Beiíor.Capi1iá.ngeael'al de~a isla de C1Iba.
LICENOIAS
Excmo. Sr,: :En vista <lel 6Forito que V_ ;ID: d.irigió á
este Ministerio en 9. del actua!, cursando instancia promo-
vda por el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en la Subin~pecciónde esa región, Don
Feli,e Roselló Villagareia, tln búplioa de dos meses de licen-
cia por asuntos propios para Buenos Airea (República Ar-
gentina),el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
.gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado con arreglo á lo consignado en las disposiciones'
vigentes.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
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MIGtJ'EL CoRREA
Señor Generttl en Jefe 'del ejército de lá isla de Oaba•
. -
Exorno. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioll.o¡óa de 12 tie septiembre último,
el Rey (q: D. g.,. Y en 8\1 n"'l!hrr> h R '1"'!l Regente del Rei·
nn, ha, tenido á bien conceder al pegundo teniente de la
escala dA reflerVR. retrih"f"a de Infantería D. Pedro Valens
y Más, lacru'~ de primera olase del Mérito Militar con distin.
ti,,"o rojo, en vez de la de plata de la misma Orden y distin-
ti'vo, que le fué otorgada por real orden de 4 de mayo de
1897 (D. O. núm. 100), una TeZ que su antigüedad en el
empleo de segundo teniente es anterior á hdecha del hecho
de armaE! por que fué recompensado. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimlento y
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demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma·
drid.12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expueeto por V.' E. á este
Ministerio en su comunioación de 7 de maJo último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ~ bien aprobar que la cruz de primera clase de la Oro
den de Maria Oristina que se conoedió al primer teniente de
Caballería D. Gonzalo Queipo de Llano, por real ordea de
1.° de junio último (D. O. núm. 121), como reoompensa á
su oomportamiento en la acción de cHoyos~, el7 de enero
del corriente año, se oonsidere asimismo como reoompensa
t\ sus méritos en Iss acciones de «Naranjo China~ y «Trilla-
deritas~, operaciones que tuvieron lugar del 20 al 23 de fe·
brero y en 1 y 2 de marzo pr{¡ximos pasados. .
De real orden lo digo á V. llJ. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Mil.'
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este,
Ministerio en su comunicaoión de 25 de mayo último, el :
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la permuta concedida por V. E.
al primer teniente de Infantería D. ,Luis Sánchez y¡Medina,
del empleo de priml3r terdente que se le otorgó por real oro
den de 1.0 de marzo último (D. O. núm. 48), por la cruz de
1.a clase de la Orden de María Cdstina, sin pensión, como
comprendido en el arto 31 del reglamento vigente de re-
compensas.
De real orden lo digo t\ V. E. para su oonocimiento y
demás efectos'. Dios guarde tí V. .m. muchos afios. Ma·
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor CllpitAn general de la isla de Cuba.
-are
se ha I!lervido conceder al oapitán de Artillería D. Isidoro
Moreno y Sierra, la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, en vez de la de la misma olase y Orden
oon distintivo blanco que se le otorgó por real orden de 7 de
julio último (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cluba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 25 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar Ja permuta concelHa por V. E. al
médico primero de Sanii.lad Militar D. Ricardo Sánchez Bar-
grave, del empleo de médico primero que se le otorgó por
real orden de 17 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 39),
por 11', oruz de primera olase de la Orden de María Cristina,
como comprendido en el arto 5.° del reglamento vigente de
reoompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.,.~
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por el C!lpitán ge·
neral de Puerto Rico, en su comunioación de 6 de septiem-
bre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, por resolución de 2 del, aotual, ha tenido á
bien conoeder la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada, al ofioial primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Fabián Flórez del Pozo, en
recompenaa al compc'rtamiento que observó en la defensa de
la:'pl~za de San Juan de Puerto Rioo, el día 12 de mayo úl·
timo.
De real orden lo digo á V. E. para /!lU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muohos años. Ml\-
drid 12 de noviembre de 1898.
CoRREA
....
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 9 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Excmp. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí eete Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Ministerio en su comunicación de 20 de mayo último, el Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent~ del Reino, i
ha tenido á bien aprobar la permuta concedida por V. E. al ~
primer teniente de Infantería D. Diego Vega y Montes de Oca, I
del empleo de primer teniente que se le otorgó por r('al or- 1 • ~xo~o. Sr.: En vi~ta ~e lo expuesto por V. ~. tí este
den de 2 de marzo último (D. O. núm. 49), por la cruz de ! MInIsterio en su COmUl1ICaClÓn d3 11 de mayo últImo, el
l.a clase de la Orden de Maria Cristina, como com.prendido \ Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
en el arto 5.0 del reglamento vigente derecoIDpansas. ¡ha. tenido ~ bien aprobar la ~er~~taconcedida por V. E. al
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y prImer tenIente de la GuardIa ClvJl D. Carlos Soler y Arce,
demás efectos. Dios gURrita á V. E. muchos afíoe. Ma- del empleo de primer teniente que se le otorgó por realor·
drid 12 de noviembre de 1898. den de 3 de diciembre da 1897 (D. O. núm. 2U), por la oruz
MIGUEL CORREA de primera olase de la Orden de Maria Cristina, como oom-
prendido en el arto 5.0 del reglamento vigente de recom-
Sefior Gen6I'M en Jefe del ejéroito de la isla de'Cuba. pensase
__ ec. • De real or(J.en lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muohos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefa del ejéroito de la iala de Cluba.
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• ':MIGUEL CORREA
Señor GeDE'ral en ·Jefe del ejército de lt(isla de ClIba.
..------------------------_ _. - .. - _-_ _----------~---
. . .
Excmo. Sr.: En vista ae 10 expuésto pjr V. E ..I\ !1st" 1recompensa al oomportamiento que observaron en el .0000·
Ministerio en su comunicaoiÓ1l dl! 18 de jullonltimo. el Ri1Y 1 biitó 8úetunido.contra.losinsurreatos.en. «Charco Hondot y
(q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente del Reino, por " .cVíaj'-lc!ls:t, el día 27 de mayo último.
resolución de 26 del pasado octubre, ha tenido t\ bien a~1t'1 De !eal orden Jo digo é, V• .II1. para sn conocimiento y
bar la concE'sión de graciao hecha por V.. E. á los oficis1<-E'. 1 dsmáR eiAotoB. Dios guarde á ~. E. muoho! afios. Ma·
c;J~8~S ~ in!lividuos de tr0!J" que ea expreBan eu lil siguien te .ida 12 de Loviómbre de 1898.
relación. que da prinoipio con el capitán' D. José Galvet Br-I-
.trán y termina con el guerrillero Angel. Lozano Sáncl)e:s, M¡
Relaci6n que se cita
eu"",", Cl.." NO"""'" \~ lt_ec_O_ln_p_el1lla.._...;.lllo1,_e.so_l_eJl_AO_U!lO_de _
lBf.&. guerrilla montadal I '
de Madruga••••••••• C~~itñ~ D. José C~~et~el~rán.•••.•••••••• Cruz de La clase de Maria-Cristina.
1.0 te~lente E. R. • Jos~ Nt;I.a Sierra..... ; •••••••. '}oruz dé La clase d.el Mérito Militar con
2. tenu:nte E. R. • LUCl&~O Rojrig~ez Me.ero ••••• • distintivo rojo. pensionada.
Otro. • • • • • • • • • •• • FranCISCO Buy '\ alero.. • • • • • . • • • .
1.er teniente E. .u. t E:iuudo Arias y Ferre!ro •••••• 'Icmz de l.a claBé ~el Mérito ..M4litar. ,con
distintiTo l'ojo.
2.° t¡,niente E.R.. • Ruperto Azara Sampa!' Empleo de 1.er teniente de la E. de R.
Inf • B ·lg d D'sc' l' Sargento........ Salvador l;;an Ginés Garcia.•••.•••.
. , r a a 1 lp 1- C b D' .. M ti e .
na l·a . a o .. .. • • .. • • • 10n1810 ar n J.IDlno .r lO •••••••••••••• Otro••.••••••••• Jesús Armada ArmBda •.•.••••••.•
Boldado " Satuino Ramiraz Ruiz ..
Otro •••••••••••• Angel Rivera Pérll.z ...••••.••••••• C d I t d I Mé' 't' Mil't d'
Otro Camilo ~rtin Sánchaz............ ~z.e pa ~ 8 rlo. I ar con l~'
Otro•••.••••.• o'. Florentino Dominguez RodrigU6Z... tmtivo rOJo y la. pe~slón mensual de
Otr V· to . V S b .. I 2'50 pesetas, no VItalicia.o. • • • • • • • • • • • 10 rlano a o lijVl8 a .••.••••.••
Otro Mannel Llancer B.~ión .1.- Mn. del reg. Inf.·/ " . .
de GuipÚzooa •••••• J!::lsrgento .••••••. SantIago Torralba RevilJa " •••.••.
Volunt.oll mOTilizados,) . . . ..
Guerrilla de MadrugaSOtro••••••••.••• GUlllermo L1ZazO Cnrlel •.•••.•.••.
Guardia Oivil .•••••••• Segundo teniente. D. Miguel LuquEl Morante ••••••••• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
HERIDOS
Infantería .••••••.•••• 2.° teniente E. R. D. Eusebio Romeu Laguna •••.•••• ilmpleo de l.er teniente de la E. de R.
\(Jruz de plata del Mérito Militar con dis.
j
EOld8dO••••••••. Antonio Tejada Sénchez........... tintivo rojo y la pensión men8ual .de
7'50 pesetas, vitalicia.
Inf.", Brigada Discipli. Otro •..••••.•••• P14trodnio San José Tl)rre~....••.••
DJi,ria •••••••••••••• gtro •••••••••••• Júsé G~.Qz.ález JíméuÉz .. " .•••. ••. ' '
tro Joeé Rlpoll Crespt> 111 id 1 'ó l..l 2'1:11
. . Otro Em';qu':l Garcia Ruil.............. em ..y . a ,r>&:S! n mensn!' e cw-pe-Volunt.~· movlhzados,~GuerÑ.lIero •••••• LUÍS Soga Sogo..... ••••.•••. ••.•• setas. no vltalfc18.
,.Guardla deJladrugat0tro •••••••••••• Luis Sánchez RoMiguez •.• -. ••.•••.¡Cabo .••.••••••'. Júsé López López..•••.•••..•.•.••1I0viliudos, Guerrillas Guerrillero ....... Manuel Cruz Genzálcz...... ~. ~. ~ .'. Idenr id~ 1" IS'p.6nsión men8ual de 2'50de Cabezas. • • ••• •• • . pesetas, vitalicia.
Otro •••••.•••••• Ang.J LOlllno'~áQchez•••.••••••••'. Hem id; 11a' ~nsión mensual de 2'50
1 'Pe's'et88~ lÍo ·vi1lalicia..
~ 0-' '1 .
Madrid 12 de noviembre da 1898.
Bl!ñol' OBpitán 'general de Castilla la Nueva y Edremadura.
SBfíores Cspitanes generales de la'f1Segunda, tercera, clIIrta,
quinta, ·Sextá. séptima y octaftll'egiones, islas Baleares y
Canalias y'Oldenádot ~e" pagos! de Querra.
Exomo. Sr.: ~n vista de ]0 ~Xp?eBt~ por ~l ~pitán ge- \ ·De red br-den 1'1 digo á V.. ' E-.I pllra su conocimiento y~eral de Pu~rto RICO en or-mumoaClOneBL de 2 y ¡::¡ de sep- l}ttrlá"l ffe!Jtos.' I Dios guarde á' v'~ E. muchos alías. Ma-
tlembre últImo, el Rey (q. D. g), y en ·su :.o::>lbre la Rei- dá•. 12 11.. riGviembre de 1898.
na Regente del Reino, por 'resulución de 2 del actual; ha te·
nido á bien conceder alos jl;fes, oficiales, cla38s é individuos
de tropa que pe ElxpreB.!\n en Ja :¡¡iguiente relación, que da
prinoipio con tI e manllade (1~ I'1l!'f'uieros D.Julio Cervera
Babiera y termina con el gnardia d;1.a JUlln Lallllsll Bonilla,
las gracias qne en la misma se les marca, en recompensa al
oomportamiento que observaron en las operaoiones y como
bates que también se indican.
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Relación que se cita
Cuerpos
\
Clases NOMBRES Recompensa. qllue lGII concede
----,..--1----------...~
Operaciones sobr.e ... Arroyo), combate de 4: Gttayama) y defensa de «Guamanh, los días del 2 al6 de agosto de 1898'
Ingenieres •••.•-•••••••• ¡COmandante •••• lJ. Julio Carvera Babiera ••••••••• 'Iorm de 2.1' olase del Mérito Militar aun
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. • Manuel Servet Fortuny•••••••• ·tc d 1 a I d 1 Mé't 1l1':Ut2.0 Teniente !l. B. rul e • o ase e n o BU ar con
de la G. C..... • Antonio Costa Girona.... •• ••••• distintivo rojo.
gargento •••••••• Oonstantino Albí endona •••••••••
Bó ~ iJ.rs!'áert. Oa,bo .•••••••• ;. Agustín SáncnEz Jiménez••••••••••ñ: p d • -6 - o Baldado••••••••• Domingo Marteló Alvarez••••••••••
lCO ng1. • ••••••• Otro.de .1~•• " •• Sil:ve~ioCamposSerr&DEl .
Otro de 2.&. • • • •• Miguel Castro Sánchez •••••••••• :. Cruz de plata del MérHG -fIlfHfBr 1I011:ifs.
Otro•••••••••••• José Patón Yévenes............. •• t· ti . -
Otro•••••••••••• Mereos Nieto Sierra............... In vo rOJo.
.Otror•••.• ·...u ••• ,Manuel Fuentes Herrero•••••••••••
5.& gUa. vol.elD*a.-••• ',•• Icabo mov.O r ...... ¡Ramón Vives Vázquez............. ,
ComaIld.".de la Gllardiá . -
avfl1te Ponae •••••• Guardia ·2~e ••••• José BarrieJitos Guillári •••••••••••
2." Teniente E. R'l . ~Craz de V' clase del Mérito Militar con
Oarablneros ••• D. JO~é Poré Escom.: ~ - distintivo rojo. ,
Sargento •••••••• FranolSco Bocas Mermo.. • •• • ••••• • .
Cabo • • • • • • • •• •• Isidro Plligdomeneoh Puigdomeneob . .
Bón. provl. de Puerto Otro•••••••••••• ·Emilio Oiardia OiU'bayo •••••••••••
Rico núm. 6•••••••• Soldado ••••••••• ·EageBio Medina Gómez ••••••••••• :C.az di! plata del Mérito Milltat: c_ºn dis·
! Otro.•••••••••••• ·Raiael·Carrasoo Heras. • • • • • • • • • • • • -triotivo rojo. - ..
Otro ••••••••• -. -•• Maoado Solana Cerezo ;
·Otro•••• "'01-•••••.Pedro Morenb Mateo. ~ •••.••••••••
Otro •••••••••••• .Fl'anoisee Guinot Garcfa•••••••••••
Capitán de Iuf. a • .g. Salvador Acha Caa1i1I-'fio••••••.• tG.az de 1.a clase del Mérito Militar con
. . I distinfil:vo rojo.
2.° teniente mov.O • Oasimiro Medel Ruiz ••••••••••• I
Sargento •••••••• Tomás Bieto Suinne•.••••••••••••
Oabo ••••••••••• Franoisco Cara Cstia••••••••••••••
. _ .GuerliU"ro•••••• Pedro Recio Santcs >. .....•.••••.. ,
5.& guerril18 voIal:fte •• " ' o•••••••••••• Pedro Reinal Pagés •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisoo Cortés Campos • • • • • • • • •• Oruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro•••••••••••• Fídel OapilJa Bermejo............. tfntivo rojo.
Otro •••••••••••• Francisoo Moya Mudarra ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Repullo Corpas•••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Andrés Barbasf Pflldo •••••••••••••
Otro •••••.••••••• Indalecio Fclrnán¡jez Pérez •• ~ ••••••
\To]s. moyo de Guay.malOabo ••••••••••• Ramón Gon:¡¡~ezMnñü •••••••••••
. Operaeione8 en «Fajardo) '!J ata(jue al «Faro de Oabezas de Sa't} Juan), los días del eaf9 de. agosto iJe 1898
fnfanfMIf1a ••••••••••• .-rcórone1 ••••• ~ ••• 0. Pedro Pino Carbonero ••••••••• 'Icraz de s.a OblB'e del Mérito Militar con
, _. - distintivo rojo.
Eetado Mayor Capitán......... ., Emilio Barrera Luyando••••••••.Oruz de 1.a clliSe del Mérito Militar 'COn
. _distintivo.rojo.
omandante •••• D. Francisoo Arrando Cntando •••• 'I,oruz de 2.& clase del Héi1to 1IiHt8r -cJOn
distintivo rojo. ,
Capitán••••• • ••• lt Arcadio Padfn Alvarez••• ~ ••• "'j -
2.o TeDieote JlI. B. • Ant.onio Mirán t ,Roiz. • • • • • • • • •• Oru~ ~e ~.a ola.se del Mérito Militar con!G.... • Toribf:o Ohica Vl'vero ••-. • • • •• •• • distintivo rOJo.
Otro. • • • • • • • • • •• •. José Ayear Ointosa•••••••••••••
Sargento •••••••• Vioente Sineda Alazamona•••••••••
Otro•••••••••••• Juan B'lnil1a Garc:ta•••••••••••••••
Dho •••••••••••• Leonoio Doinfogoez Ferrero.•••••••
Oabo José Guitard Salat •••.••-•• ;' •••••••
Otro •••••••••••• Domingo Alvarez Arcos j; •••••••
Otro José C88te)Ón González ..
Bón. pravl. ~de Puerto Otro•••••••••••• Pedro Martfnez Jiménez •••• -•••••••
Rico núm. 3•••••••• Otro•.•••••••••• Francisoo Bonet Llut ••••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Manuel Ferro Iglesias ••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Corneta ••••••••• José Manzanares Expóaito......... tiotivo rojo. '" ~ l_ ;, i\
Soldado de 1.1.\ Juan Más Abril .
Otro•••••••••••• Tomás Gándara Pérez•••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan de León León •••••••••••••••
Otro de 2.a•••••• Antonio Olivero León •••••••••• '•••
otro•••••••••••• Agapito Oal!ltresano Preoiado ••••••.
Otro•••••••••••• Agustfn Moreno Rtlquena•• _•••••••
Otro•••••••••••. Berna.rdo Pasoual ,Roselló .
Otro. • • • • • • • • • •• Avelino Espinosa Molina ••.•••••••
Otro•••••••••••• Cecilia Benitez BeBitez ••••••••••••
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Soldado •••••••• Deroteo Rup~l'fz Aojo•••••••••••••
Otro•••••••••••• Elisardo AveHeha GarcIa••••••••••
Otro•••••••••••• Guillermo Artig:¡s Jallá •••••••••••
Otro•••••••••••• JuaD. Cerdá Sastie •.••••••.•••••••
Otro••••••••••.• Juan Franquei Domioguez .
Otro••••••••••• , José Marcos Maroeló ••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Alcázar Heruandez ••••.••••••
Otro•••••••••••• Joaquin MarIn Gareia•••••••.•••••
Otro" " " •• " • " •• " • José 'Oasas LÓp6:! •• " • 4 •• " " .. " " " " ;. " •
Otro•••••••••••• Juan Montorel1 Barceló ••••••••••••
Otro José Cafino González.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Rodriguez Cairro • • • •• • • • • • . "
Otro•••••••••••• Manuel LÓpet NJgueira ..........." " . ' ,. .
. Otro •••••••••••• Placido SmItolaya Pastor .••••••••• Cttt~de'pl.Ma del M:&'ftu. Mifft2t" C!Ott'dmol'
Bón. pravl. de Puerto Otro •••••.•••••• Manuel Ramos Miras........... •• • tintivo' rojo.
Rico núm. 3•••••••• Otro •••••••••••• Gabriel Melis Artlgms .•••••••••••
Otro •••••••••••• Ramón Sarmiento Gonzalez•••••••..
Otro •••••••••••• Pedro Puetglas Pbtglas •••.••••••••
Otro •••••••••••• Enrique AIgller Lechón •••.••.••••
Otro•••••••••••• IDmilio Al!ensio Sosa •••••••.••••••
Otro•• _••••••••• Juan Abarges Origüel •••••••••••••
Otro•••••••••••• Gregorio Rodriguez Gareia •••••••••
Otro•••,••••••••• Pedro Palos Mora••••••••••••••••• :
Otro •••••••••••. José Bustelo MonteBerrin ••••••••••
Otro •••••••••••. Gamers~ndoLucas Martín ..." ••• N •
Otro. • • • • •• •• • •• Pedro RivaB Pizé, ••.••••••••••~ ••.
Otro•••••.•••••• Juan Zamora Pérez ••••••••.••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Francisoo Rosales Cl1stellaQos••••••
Capitán•••••.••• D. Ser&f~n San Pi:.Idro COnto •••••.• '~' .
2.° Teniente E. R. lt Juan Martin Garaia ..•••• ~ ••••• Cras de v~ clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • •• ••• •• ,. Rlimón Otero López. • •• • •• . • • • . distintivo rojo.
Otro E.A.......» José Garcia Solalinde:v García.. ,
l.ar teniente moyo ,. Florentino del Pueyo Tapia••••.
'Sargento •••••••• Antonio ll:steban Jiménez.•••••• '"
Otro•••••••••••• D. Ramón Rodrigo Peigueav8 .•••••
Otro. •• • • • • • • • •• Salvador Alcedo Pérez.•••.••••••••
Otro •••.•••••••• BIas Romeu Rías .
Otro Fernando Manza:l.o Lázaro ••••••..•
Otro •••••••••••• Francisoo Sendr~ Tomá~•••••••••••
Cabo •••.••••••. Eladio Ordóñaz Rodriguez•••••••••
Otro•••••••••••. IDsperanza de SaL,doré .•••••••••••.
Otro•••••••••••• Rogelio Vázquez Cabaña~ •••••••••.
Otro•••••••••••• Rafael Pascual Fernándtiz •••••••••
Otro. . •• • • • •• • •• J aeto Martín Gil ..•••••.••••••••••
Otro•••••••••••. 8ebastián BuH Bravo••••••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Leonardo Sesé Agnilar •••• '•••••••.
Otro José Alvarez FeruándeZ' .
OLro. •• • •• • •• • •• Mariano Mingo Andrés. ,. ••••••••.
Otro. • • • •• • • • • •• Dionisia Avila Fetn9.ndez ••••••••••
Bon, OH. de--l.... ~.¡ Corneta......... Antonio Labarta A8ao ••.••••••••••.,
núm 2Q.;' Otro. •• • • •• • • • •• Pedro SU8Z0 Abad ••••••••••••••••
• H Soldado de 1.a ••• Benito Alonso Martin •••••••••••••
Otro•••••••••••. Carlos Bolaño Fernandez •••••••••.
Otro•••••••••••• Simeón Panit;lgo Paniego••••••••••• Crm,d,e. pJata ~IMé.rito. lW1itar con día-
Otro de,2.a •••••• Agustín Gallego Berrocal. •••• •••••. tinti:To" rOjo.
Otro•••••••••••• Manuel Bantarromano ••.•••••••••
Otro ••••••••••• , Sisenando Vnndi Pachón. • • • • •• • • • '
Otro•••••• ¡ ••••• Manuel GaláRodriguez .•••••••••••
. Otro José Martinez Zurbano .
Otro•••••••••••• Pedro Oalderón Moya .
Otro. • •• • • •• • ••• Miguel Ruiseñor Gomila•••••••••••
Otro •.•.•••••••• Juús Ventura Agredano•••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Manuel Ferrandu •••.••••• ; •••••••
Otro•••••••••••• Pedro Ramos Jurado •••••••••••••
Otro••••.••••••• José Romero LavelIa••••••••••••••
Otro •••••••••••• Alejandro Mendoza Gareia•••••••••
Otro •••••••••••• Benito Puente Portillo. ',' •••••••••
Otro. •• •• • . • • • •• Oayetano Alocén Puerto•••••••••••
Otro•••••••••••• Camilo Areste Larifisga •••••••••••
l
otro. • • . •• •• . • .• Fernando Garaia Delicado •••••••••
. Otro •••••••••••• Félix Moreno.Gutiérrez.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Mariano Ouadrado Hernanga.••••••
Otro ••.••••••••• José Sobrino Sanchez ••••••.••••••
4.& ¡Us. vie. agreg." al{Caba ••••••••••• José Bóler Bonet••••••••••••••••••
bón. C. dé la Pá~ria 2f1 Otro. • • •• . •• • ••• Francisco Redolas IbAñez••••••••••
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¡Soldada. ~ ••••••• Joaquin S"llirbn '1" C'nll ••...••••••) "4. a gtlal·bvolante agdrega1- Otro•••••••••••• Domingo GOIlzález Bertanga ••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-da a ón Caz e a O I 'd S' é B ' t' t' ,, • '25 tro. • • • • • • • • • •• 81 oro e~ on18 . . • • • • • • • • • • • • • . In lVO rOJo.
PatrIa núm. • •••• Otro•••••••• ; ••• Bautista B queri) Villanuf'va ••.•••
\
Plimer teniente •• D. Manuel Albert López ••••••••.•• \Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Oabo.•.••••••••• Francisco Cuttlllalil Ferrer •••••••••• /
Guardia 2.0 •••••• Vicente Samper Vl1aplana......... ,
l.er óse. de la G. CiVil./,Otr:: ••.••••••.•• R:lEen~o Platus ~ra,n.•.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• lldefonso Rodrigasz Ibáfiez • • • • • • • • '. '
Otro •••.•.•.•••• Pairo 01~va Garc~ll. ••••••••.••••.•\cruz ~e plil.t~ del Mérito' Militar oon dill-
Otro •••••••••••• Rafael Castelló Vloedo.. • • • • • • • • • • • tintlvo rOJo. '
Otro .•••••••••• 'IFranoisoú Pérez Musoll •••••••••••.
S:er batallón de Volun-)Soldado••••••••• Cipria!10 C~scán Radrán •••••••••••
taritls (Sslgento D. LUlo:. O~dóñez y Gómez .
.Ataque á una partida sediciosa en e Giales», ell3 de agosto 1898
..
\
Primer teniente •• D. Pedro Ledesma 8aldafia ••••••••ICruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
" distin~ivo rojo.
':'3argento•••••••• José T.r¡oido Zarza •••••••••••.•••
Cabo ••••••••••• Francisoo Armada Alonso•.••••••••
• .• ,Guardia 1.0 ••••• Ignaoio Puente Baatante. ~ •••••••••
GuardIa Cml••••••••• /¡Otro•••••••••••. Manuel Colmpuero González ••••••• Oruz de plata del Mérito < Militar con dis~
Otro 2. 9 •• • • • • • •• Vicente S8-11ohez Caatel1ot. • • • • • • • • • tintivo rojo.
< , Cabo .•••••..••• Pascual HUeTya Olaveria ••••••••••
Guardia 2.o ••••• José Ortega Tejeiro •••••••••••••••
Otro.••••••••••• Juan Ayuso Gonzá!ez•••••••••••.•
2. o Teniente !l. R. D. Joaquín Gómez DelgalJo. ~,."" 'ICruz de 1.80 clase del Mérito Militar Con
t, fiJrW distintivo rojo.
Soldado Juan Medina Pra¡;t..••••. ~l: .
Sargento ~ O• .Illloy EcI.o Torrejón .
B6n. provl. de Puerto Cabo ••••••••••• J~sé Martinez ,Ollsáns ••• .•• •• •• • •• , , ,
Rioo núm. 4 Soldado Ras Garda. VIcente Cruz ne plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••.•••. FaoundCl t;¡).nohez Diego.... •••• .•. tintivo rojo.
Otro••••••••••• , Manue11'ovar GH)zálef:.••••••••••.
Otro ••.•••...•. 'IM~gnal,H.lI~hdnGranado .
Otro. • • • • • • • • • •• ~18nuel 1\1- ·ya Bre,yo .••••••.••••••








Madrid 12 de noviembre de 1898.
, HERiDO I ,
Batallón pr,ovieianal de ~ ',' ~cr~z ,~e plat,a del Mérito .Militar con dis-
Paerto RICO n.o 6•••• COlUt:tU •••••.••• Pab.o Maltín G(nzález............ tmtlvo rOJo y la penSIón mellsual de
" ," 2'50 pesetas, vitalioia.
fONTlltO J" ' " "
Com.a Guardia Civil de ", (Cruz de plah del.Mérito Militar con dis-
Ponce.••••••••••••• Guardia da 1.a ••• J "anLi>.llZilS B milla••.••• " • .• • . • tintivo rojo y la pensión mensoal de




Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. Il'.), yen B11 'nombre la RAi~ ,
na Regente del Reino, hll tenido á bien acceder 1\ lo solici-
tado por V. E. para prov"er al rr-gimiento Lanceros del Re.y, '
núm. 1 ele Oaballería, COi', 4liO p.abh:ll:! modo 1895, tallpron-
to como en las fábricas haya exietenc:as é'ufljit:ntee, una
vel que no existen actua!meute por estarse llevando á oabo
algunas modificaciones nI el citado modelu.
De real orden lo digo á V. E. par", BU co~o()imiento y
demás efectos. Dios glolHue AV. E. mt1e"ho~ u',, 's. lIa,
drid 12 de noviembre de 18\)8.
CORREA
Beftor Oapitán general de AragóD.
-~........
, 'A80ltNSOS
Ex~roo.S"': En -cumpÍiblieiltoaa lo que previene la real
orden de '1 de novie-m:bié de 1889 (O: 'L. núm. 551), el Rey
(q. D. g.),y en BU íiomb~ellt, ¡leina Regente del Reino, ha te-
nido á bien conferir el emple') de oapitt\n del Cuerpo del
Tren, al primer teniente D. Juan Sariín Andrés, que presta
I'lUi:l SilfVicios én el cuarto batallón de plaza y se halla decla.
rada apto para"~l asoenso; debiendo dieftutar en su nuevo
emplt:o 18 antigÜedad 4e 11 de octu,bre último, igual á la
señalada po1'real orden de 8 del actual (D. O. núm. 250), al
cllpitán de Infant~ria D. José Moreno Sedef'ío, que ooupa
puesto poate~iór al de aquél en la promooión de la Aoade-
mia de Zami.iÍ'a"E~ asimismo lav()luntad de S. M., que el
menoiona-lo ofi.,,¡al de,l :Cuerpo de Tren, pase t\ ooupar en su
lluevo empleo vllcante de plantilJa al ootavo depósito de re.
selVd de Al tilliílr!fI I con arreglo 1\ la real orden de 30 de junie
ltimo (O. L. nú!A. 228).' , , :; ,! , __ '.A~)' ..1;; ,
De reai ~i:den"'¡o digo '/\ V. E. para su conocimiento y
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demás electos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Galioia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artillería, de reemplazo en esta región
por resultas de heridas recibidas en campaña, D. JoséGo·
yeneche de la Puente, en súplica de cuatro meses de licen·
cia por Rsuntos propios para Paria (Francia), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien acceder 8, lo solioitado por el interesado,
con arreglo á lo que preceptúa la real orden de 16 de mar1.O
de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. -E. muchos afios. Ma·
drid 12 de noviembre de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Casülla la Nueva y Extremad.llra.




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispueklto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el coronel de Ingenieros, comandante de la
plaza de Burgos, D. Honorato Saleta y Cruxent, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido resolver que pase á situaoión de
reemplazo, con residencia en Zaragoza, por el término de
un afio oomo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. m. muchos afios.
Madrid 14 de noviembre .de 1898.
CoRREA
Safior Capitán general- de Burgos, Navarra '1 Vascongadas.
Sefiores Capitán general de la. quinta región y Ordenador de
pagos dé· Gu~rra.
-_.. -
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enerqde 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo so·
licitado por el capitán:de Ingenieros D. JGS~ Ubach y Elósegui,
que se halla excedente en esa región, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolver que pase á situación de reemplazo _con
residencia en San Vicente del Horts (Baroelona), por el tér-
mino de un afio como mínimo.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su coaocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ::m. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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ASCENSOS-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
. cenaos remitida por V. E. á este Ministerio en 3 del actual.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, con la
efectividad de 23 de octubre último, al capellán mayor, en
situación de reemplazo en Jerez del Marquesado (Granada).
D. Serafín lIuñoz Aibar, que es el primero en condiciones
reglamentarias de la escala de su clase, el cual deberá ingre-
sal en servicio activo y ooupar destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1II. muchos afias. MIr-
drid 12 de noviembre de 1898.
COBREA
Sefior Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. lll. dirigió á,
Elste Ministerio en 28 del mes anterior, proponiendo para
capellán interino del Hospital militar de Lérida, durante la
licencia que por enferme disfruta el propietario, al presbí"
tero residente en dicha plaza D. Jaime Roca Costa, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar lo propuesto por V. E., con arreglo l\
lo dispuesto en el arto 51 del reglamento orgánico del Cuerpo
Eolesiástico del Ejército de 17 de abril de 1889 (O. L. nú..
mero 188).
De real orllen lo digo á V. ::m. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
12 de noviembre de 1898.
OOlUUlA
Sefior Provicario general Castrense.
Sefiores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
...
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 28 del mee próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que los capellanes repatriados comprendidos
en la siguiente relación, que oomienza oon D. Pedro Rubio
Lacostena y terminaconD. ';José Valenzuela Marco, pasen a
preetar los servicios de su sagrado ministerio en los sa-
natorios que en la misma se indican, conforme á lo preve-
nido en la real orden de 19 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 233).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde·' V. E~ muchos afioli. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898. .
. COBREA.
Sefior PrOvicario general Castrense.
Señorea Capitanes generales de la cuarta y qlllnta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
llelación que se cita
Capellanes segundos
: . D. Pedro Rubio Lacostena, residen te en Barcelona, al Sana-
. torio de Alfonso XIII. '
•196 . 16 noviembre 1898 D. O. núm. 254.
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CORREA
D. Juan Tortoss Giner, residente en Barcelona, al Sanat¡;,rio j demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
de la fábrioa de Batlló. ; drid 12 de noviembre de 1898.~ Jos~ Valenz~elaMarco, residente en Zaragoza, al sanato.\
no de Lénda. Sefior Ordenador de pagol! de Guerra.




Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefior Ordena{1Qr de pa¡os de GI1,rra,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIQNES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. !l. de 16 de
agosto ültimo, en el que solicita de este Ministerio una dis-
Sefior Director general de 1110 Guardia Civil.
Befior OrdenadQr de pagos de Guerra.
CORREA
Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia que V. :m. oursó á
este Ministerio con su escrito de3 de agosto último, promo-
vida por el jefe del detall de la Oomandancia de Albacete, de
ese inetituto, en súplica de autorización para reclamar 30
pesetas, impar_te de pluses de campafia devengados en junio
último por lcs guardias de la misma llgregados á la de Ali- .
cante Alejandro López Leante y Francisco Quirinat JavaloJell,
con motivo de la reconcentraoión, y que no foercn abonadas
á su debid9 tiw,npo por causae aje.q~ á la voluntad de loa
interesados, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Blljna Re-
gente del Reino, ha tenido á pien conceder la autorb:ación
solicitada, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 6 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 99), y disponer que por
la Comandancia referida, se formule la oportuna adicional
al ejercicio de. 1Sa7-98, la que, justifioada. como está preve-
nido y previa so liquldación,l!erá incluida para su abono en
el capítulo de Obligaciones de ejercj,cios cerrados que carecen de
C¡'édito legislativo, del primel' proyecto de presupuesto que se
redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
Belacion que se cita
Ca.pe~lanes segundos.
D. Francisco Sancho Picó, residente en Valencia, al Sanato·
rio del Grao. .
• Miguel Ros Sebastian, resid&lte en Oandiel (Castellán de
la Plana), al Sanatorio del campamento de Paterna.
» Manuel Berlanga y Vaquero, residente en Oartagena
(Murcia), al 8anatorio de Monte Olivete.
Madrid 12 de noviembre de 1898. CoRREA.
Ex(}ooo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este Excmo. Sr.: En vista' de la inJltancia. que V. E. cunó á
Ministerio en 3 dEll actual, el Bey (q. D. g.', yen su nombre I este Ministerio con su escrito de 9 de agosto último, promo-
la Beina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que ~ vida por el jefe del dE:tal1 de la Comandancia de Almeria, da
los capellllnes repatriados comprendidos en la siguiente re· ese instituto, en súplica de autorización para reolamar
lación, que comienza con D. FrancisGo Sancho Picó y termi- 2.695'75 pesetas, importe de pluses de campafia devengados
na con D. Manuel BerlaDga y Vaquero" pasen á prestar los en mayo y junio últimos por fuerzas de la Guardia Civil, con
servicios de su sagrado ministerio en loa sanatorios que en motivo de la reconcentración, y qua no fueron abonadas á su
la misma se indican, cr-nforme á lo prevenido en la real debido tiempo por falta de los nacesalios documentos justi-
orden de 19 del mes próximo pasado (D. O. núm. 233). ficativoa, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Beina Regen-
De la de S. M. lo digo AV. E. para su conocimiento Y te del Beino, ha tenido á bien conceder la autorizaoión soli- .
demáa efectos. DlOI! guarde a V. m. muchos afias. Ma- citada con arreglo á lo establecido e~ la real orden de 6 de
drid 12 de noviembre de 1898. mayo próximo pasado (D. O. núm, 99), y disponer que por
CoBBBA ·la Comandancia referida se formule la oportuna adicio nJl,l al
ejercioio de 1897-98, la que, justificJada como está preveni-
do y previa BU liquidación, será inelaida para su abono en
el capitulo de Obligaciones de ejercicios cen'ados que carecen de
crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto qUQ
Be redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de novieJX1bre de 1898.
Sefior Provicario general Castrense.
Safiores Oapitán general de la tercera re~ón y Ordenador de
pagos de Guerra.
..-
Excmo. Sr.: En vista de la propuellta de bajü por inl1ti-
lida~ de efectos del mattlrial de campamento, correspon· .
diente al primer trimestre del afio económico actual, fo;rp¡u-
lada por el Parque central de campamento, y de acuerdo con
lo informado por la InteXVllnción general de Guerra, el Rey
(q. D. g.), Y en"Bu nombre la Beina Begente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicha propuesta, CUj o importe as-
ciende a 3.061'27 pesetas.
De real ·orden lo digo a; V. E. parIÓ BU conocimiento y .
SEOOION DE ADKINIS'rBAOIÓN UILI'rAB
MATERIAL DE OAMPAMENTO.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien sancionar la ejecación
del transporte urgente de 50 banquetas de campamento, re-
mitidas desde Madrid á cada una de las plaza.s de Córdoba,
Málaga y CAdiz, por ferrocarril, cuenta del !lsta~oy en gran
velocidad:
De real orden lo digo á V. E. para su cODoQimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. El. much91! años. Ma-
drId 12 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sf:ño.es Oapitán gmbral de la segunda región y Ordenador de
pllg<.s de Guerra.
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POSició~ dando derecho á la gratificaoión de agua á loa indi- f se ha servido disponer que causen baia, por fin del mes ue·
viduos del cupo de Ultramar pertenecientes al reemplazo Itual, en el cuerpo de Sanidad Militar, por considerar inne-
de 1897 que e.3tán agregados al batallón Cazadores regional cesarios sus servioios, los médicos provisionales D. José Ca-
núm. 1, asi como la aplicación que ha de darse á este gasto, rrero González, D. José Mingo Morales, D. Enrique lIorcillo
d Rey (q. D. g.), Yen IilU nombre la Reina Regente d-:Jl Rei· ~ Sánchez y D. Domingo Herrerll Alvarez, que aotualmente
no, ha tenido á bien hacer extensiva dicha grati:ficaci<.Q tí los ~ desempefian el iU.dicado servicio. Ea asimismo la voluntad
citados individuos, de igual manera que la diafrutlin las ~ de S. M., que con arreglo á lo que preceptúa la ttlll.1 orden'
fuerzas que guarneoen esa plaza; disponiendo además que de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132), forme parte de la
este gasto sea con cargo á loS (lrMitas extraordinarios del reserva gratuita del cuerpo, con el empleo de médico segun-
respectivo distrito de Ultramar, a que pertenecian los inte- do de la misma, D. José Carrero González.
resados. Da real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
De real orden lo digo á V. E. para BU (lonocimiento y demas efectos. DiGS guarde A V. E. muchos afios. }{a-,
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma- drid 11 de noviembre de 1898.
drid 12 de noviembre de 1898. CoRREA.
Seflor O~pitán general de la islas Canarias.
Señor.Ordenador de pagos de Guerra.
-.. ,.;;..
CORREA. Señor Ospitan ~eneral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
DE~TINOg
• la
Befior Oapitán general de Sevilla y GraDada.
Señores Capitán general de Burgos, Nlvarrl1 y Vascongadas
y Ordenador de pagos de Gllerra.
CoRREA
Excmo. Sr.: El Rtoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido dispon~r que el médioo
mayor del cuerpo de Sanidad Militar, en situación de exce-
dente como repatriado de Puerto Rico, y en comisión pres-
tando BUS servicios en el tren·hospital de Cádiz, D. Indalecio
Garrido González, pase destinado en igual concepto al Hos-
pital milhar de Burgos, debiendo peroibir la diferencia de
Bueldo hasta el de activo, con cargo al capitulo y artículo
áo que está afecto el que por su situaili6n le oorresponda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1898.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
--_ . ..
Excmo. Sr.: No siendo neoeSarios los servioios del mé·
Oico ptoviéióilll.l, con deétino eil. el segundo batallón o.el regi-
miento InfaMeda de Bicilia núm. 7, D. Enrique Soto Fernáa-
daz, el Rey (4. D. g.), yen su nombre la Reina RegE:lnte del
Reino, se ha servido disponer que oause baja, por fin del mes
atltual, én el cuerpo de Sanidad Militar á que pe.~tenece;
debiendo formar parte da la escala de reserva gra\1ilita, con
el empleo de médica segundo de la misma, en atención á I
reunir las condiciones que preceptúa la real orden de 15 de
junio de 1895 (D. O. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectea. Dios guard~ a V. E. muchea afio!:!. Ma-
drid 11 de noviembre de 1898.
BSOCION DE SANIDAD MILI'l'An. I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
I RegentE; cel Reino, se ha servido disponer que el médicoBAJAS mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. Antonio PuJals Ro-
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrados médicos alum-I sells, en situaoión da reem•.',hzo yen comisión en el Hospital
nos de la Academia de Sanidad Militar los provisionales militar de Barcelona, pase en igual concepto al de Gerona,
D. Leonardo Pérez del Yerro y D. Francisco López Elicega- Y que cesando en éste el de igual categoria D. Miguel de la
ray, con destino, respectivamente, en la Brigada Obrera y paz Gandolfo, regrase a su destino en el de Barcelona.
Topográ.fica de Estado Mayor y regimiento Caballería de De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
LUlilitáiiia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re demás efectos. Diós guaríle á V. E. muchos afios. Ma-
gente del Beino, ha tenido ti bien disponer que causen baja drid 11 de noviembre de 1898.
en el cuerpo de Sanidad Militar, como tales médicliis pro~
Yistonales, por :fin del oorriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lIJ. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1898.
CoRRJllA.
Señor Capitán genetal de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagea de Guerra.
OoRBBA
Señor OapiMn general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
SefiOr Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse el servicio de guardia
del Hospital militar de Madrid-Carabanchd por l('B médi.
cos·alumnos de la Academia de Sanidad Militar, el Hey (que
Dlos guarde), y en so nombre la Reina Regente dtl Reino,
Excmo. Sr.: Terminando en 28 del aotuallos dos me-
ses de licencia que por enfermo le fueron concedidos por el
Capitáu general de Burgos, Nll.varrro. y Vascongadas, para
·esta corte, al médico p!iroero de Sanidad Miiitar, con d3~ti·
no en el prImer batallón del regimiento de Afdea núm. 2.
D. Angel Rodrigue" López, el Rey (q. D. g.), Yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
ordene V. E. la inmediata incorporación á BU destino, tan
pronto como termine la licencia que viene diafrutando.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conooimiento y
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Sefíor Oapitt\n general de Castilla la Nueva y Extremldara.
Señores Oomandante general de Ceuta y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 11 de noviembre de 1898.
.._.. '
Ma- 1de la provincia de la Ooruña, desde el 8 de marlo de 1897,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Mt\~
drid 10 de noviembre de 11898'.
CoBmllA.
Señor Capitán general de Gálieia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y.lVlarina.,
Excmo. Sr: Debiendo pxe"tar t:lllervicio -de gwudia en
• Hospital militar de Madrid-Oarabanchel y su eliniea de
urgencia en esta capital los médicos alumnos de la Acade-
mia de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.). yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
cesen en el indicado servicio los médicos segundos y provi-
sionllles que.vienen desempeñándolo; debiendo incorporarse
á BU destino en las ambulanoias de Sanidad, el segundo Don
Máximo Gutiérre7; y Gutié rrez, que lo preshba en la referida
clinica de urgencia, en comisión.
De reBl orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SECOIÓN :el nJ'S~ICIA 'Sr :eEBEC:EIOS PASIVOS
PENSIONES
Exc,mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre pró.
ximo pasado. ha tenido á bien conoeder á D.- Juana Sánchez
Cebeira. en ooncepto de viuda del teniente ooronel de rofan-
teria, retirado, D. José Lizaso y Azcárate, la pensión anual
de 1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo,
con arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el causante;
la cual pensión se abonará á la interesada. mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde e117 de junio último, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .I!l. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembre de 1898. .
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen,su nombre la Rei-
na :Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del aotual, ha te·
nido á bien conoeder á D.llo Josefa Diaz Castro. en concepto
de viuda del capitán de Artillería D. Lorenlilo Morante Ley-
tre, la pensión an'ttal de 625 pesetas, que le corresponde por
el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio
107 del mismo, con arreglo al empleo disfrntado por el cau.
88ute; la 6t'lal pensión ae abollará á la interesada. mientras
permanezca en d~cho estado, por la Delegación de Ilaoienda
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, da acuerdo con lo infotmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bién conceder á D.S. Isabel Rerrero Zarzuelo, en oon-
oepto de viuda del capitán ,de Infantería, retÍEado., D. JACin.·
to Diez Nuño, la pensión anual de 375 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. nú'
mero 278); la~ cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Pagaduría de
la Junta de Olases Pa~ivas,.dtsde e15 de' julio último, si-
guiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á,' V; E. para su conocimiento y,
demás efeollos. Dios guarde á V. :ID. l1luchos. añGB, Ma-
drid 12 de noviembre de 1898. .
OoImEA.
Señor Capitán generarde Castilla la lfteva'y Extremadura•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:MariDa.
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en s\t'nombre'lll Réi~
na Regente del Reino. de acuerdO con lo' itlf6rmad-o por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre-pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conoeder á Do' Angela Cuadra
y Sea, en concepto de viuda del primer teniente de la Guar-
di~ Oivil, retirado, D. Franoisoo Astola é Ibarra, la pensión
anual de 470 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha
suma. ó sean 156'66, también al afta, á que tiene derecho
00000 comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la
de presupuestos de Cuba de 13 de igual mes de 1885. La re-
ferida pensión se abonará á la. interesada, mientras perma-
nezca viuda, porla Pagaduría de la Junta de 01asQ¡¡ Pal!ivas,
y la bonificación por 1M cajas de la isla de Cuba. ambos be-
neficios á partir del 28 de jnlio último. siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. MalO
drid 12 de noviembre de 1898.
OoBBllA.
Señor Capitán general de Castilla la NQcva: y. EltrelQldura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guenl yllarilla
y Capitán general de la isla d& Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre próxi-
mo pasado. ha tenido á bien conceder á D."' Manuela de la
Gándara Rebollo, en concepto de viuda del primer teniente
de Carabineros, retirado. D. Nicolás Martín Reyes la pen-
sión auual de 470 pesetas, que le corresponde segÓn la ley
de- 22 de juli~ de 1891 (O. L. núm. 27$); la cual,:.pensión se
abonará á la mteresada, mientras permanezca en dicho es.
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tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de.Sa.
lamanca, desde el 7 de agosto \iltimo, siguiente día al del
óbito del causante.
. De real orden lo digo á V. E. para su cGnooimienta 'Jl.
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 12 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla .la No.eva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra "9 Marina.
el:&'lt--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre pré-
ximopasado, ha tenido á bien conceder á D.a Ramona García
Lombardéro, en conoepto de viuda del segundo teniente da
Infanteria de lti escala de reaerva D. Miguel Corbi' Tourne·
lIe, la pensión anuaI'de 400 peseias, que le corresponde 136.-
gún la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm, 278); la cual
pensión se abonará á la. interesada; mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provine-ia
de Zaragoza, desde el 16 de noviembre de 1897, siguiente
día al del óbito del;causante.
De real 'orden lo dígo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dricl 12 de noviembre de 1898.
OommA
Señor Oapítt\n,genera! de AragóD.
Señor Presidente del Consejo SupremQ de Guerra y Marina.
ExcD:J.o. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en·su nombre· la Reina
Regen1ie. del Reino, de aouerdo·conlo informado por· el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del aotual, ha tenido
á bien conceder á D.S. Patricia Gorria Sola, en concepto de
viuda del segundo teniente ~e la escala de reserva de Ol<-
rabineros, D, Juan Cruz Ibisate, la-pens-ión anual de 400 ps-
setas,.que.le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras.permanezca en dicho eatado, por la Adminis-
tración especial de.-"Hacienda de la pr.ovincia de Navarra,
desde- el 8 dedioiem.bre de 1897, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden 10 digo t\ V. m. para su. conocimiento: y
demá.B efectos. Dios; gUlU'de á V. E. muchos años. Mao:-
drid 12 de noviembre de 1898.
lO OOBREA
Señor Capitán g~neral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Prealdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de ootubre úl·
timo, ha tenido á bien conceder á José Viguera Ruiz y su
Esposa Feli8a Granda García, padres de Francisco, soldado
que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de. 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8. de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesadOJ:>,
en copal:ticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del qué sobreviva, en la Delegación de Hacienda de
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Oviedo, á partir del 1.0 de mayo próximo pasado, facha de
la solicitud pidiendo el benefiaio, según dispone la reaLO!'-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). Al propio
tiempo, S. M. se ha servido resolver que, hallándose residien~
do el interesado en_Buenos Aires, perciba el benefioio su es-
posa, la referida Falisa Granda García, una ves-que por aquél
ha sido debidamente autorizada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dioa guarde t\ V. E. muchos, año.s. Ma-
drid 10 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán· general de Gastilla. la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
el.
Excmo. ir~: En vista de la instancia· pr<lMovida por,
Lucas Bravo Luis y. consorte, padres de Abdón, soldado que.
fué del ejército. de Cuba, en solicitud de. pensión, y careo,
ciendo los interesados,de der.eoho á. dicho beneficio liegúll·la
legislación vigente, una vez que el 08Usllnte falleoió en la
Península de enfermedlld común, el Rey (q. D. g.), Y- en su
nombre la Reina Regente-del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el OonsejoSupremo de Guerra y Madna en 4:
del corriente mes, se ha servido desestimar la refericla ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
00BREA.
Señor Oapitán general de Castilla la 1!I'ueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Snpl'6mo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la installcia promovida por
Malauel Piñol Carceller y consorte, padres de Franoisco, sol-
dado q{le fué del ejército ~e Cuba, en Boliaitud de pensión, y
careoiendo los in.teresados de derecho á dicho beneficio se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su (l~nooimientoy
demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
CORBEA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Sehutián Gómez GÓmel. y consorte, padres de Sebastián,
solda1oquefué del ejército de Cttba, e.n solicitud de- pen-
sión, y careciendo los interesados de der.echo á, dicho, bene-
ficio B€gúIllll· legislación vigente, una. ve~ que el caUSAnte
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reinc>, de oonformidad: con lo
e:x;puesto por el Oonsejo Supremo de.Gue~ray Mari~. en 29
da! mes próximo pasMo, se. ha servido deseatimar. la. refe.
rida ins.tancia.
De real Qrden lo.diga tt V• .ni. para ~u conocímientóy
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demás efectos. DIos guarde 1\ V. E. muchos años. M.a-
drId 12~de noviembre de 1898.
OOBlUBA
Sellar Oapltan general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I!atiJIl.
-..-c.--
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eilBunombrelaReinB
Regente del ~ein.o~ QoQ,formándose COR lo expuesto por el
Oo~.ejo Büpremo de Guerra y Marina en 31 de octubre pró.
ximo pasado, ha tenido á bien conceder a. José Cordón La·
~rador y su esposa Brígida Guerrero Contreras, residentes en
Barcarrota, provincia de Badajoz, padres de Manuel Cordón
Guerrero, soldado reservista del reemplazo de 1991, con des-
tino en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, la peno
áión ae 50 céntimos de peseta diados, á que tienen derecho
cablo eomprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(9. O. núm. 172); la cual penl!lión se abonara a los interesa·
dos, desde él 11 de dicho mes y año, por ~l regimiento In·
fantería Reserva de Badajoz núm. 62, todo conforme 'con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circillar
de 7 del mismo mes (D: O. núm. 173).
De la de S. M. 16 digo á V. E. para su conooimiento y
demás eIeetes. Dias guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembre de 1898.
OOBREA
Sefior CapUán general de Castilla la Nueva y Éxtremadura.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubrlil últi·
mo, ha tenido abien conceder á Francisco Lacorte Encontra,
padre de Francisco, soldado que fué del ejéroito de_Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde oon arre·
glo alsley de 15 de]ulio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 1860; la cual pensión Be abonará al intexesado,
por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Huesca,
á partir del 29 de diciembre próximo pasado, feoha de la so.-
licitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :m. para SU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembre de 1898.
Señor Capitt\n general de ArtlgóD.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Snpremo de Guerra ., Marina en 3-1 de octubre
ultimo, ha tenido t\ bien conoeder ti. Padro Fardndas Harnán·
des y eu 'lipOsa Maroela Soltero, padres de Eugenio, soldado
que fué del ejé1'tlito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
Betas, qUEo les oorrespElnde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión Ee abonará á los interesados, en copartioipaoión y
sin necesidad eJe nueva dilclaracién en favor del. que sobre·
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viva, en la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, á par-
tir del!.o de agosto próximo pasado, fecha de la solicitud pi~
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di•.
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 ele noviembre de 1898.
CoBREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
S1fíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supreroo de Guerra y Marina en 24 de ootubre últi·
000, ha tenido á bien conceder á Jaime Palmer Ruitort y su
esposa Catalina Tarrasa Bernat, padres de Gaspar, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les 6orl~sponde con arreglo á la ley de 8 de
julio de 1860; la cual peneión se abonara á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, por la Pagadurfa de la Junta- de.
Clases Pasivas, prev.entivamente, sin perjuicio de que usen
de BU derecho á peroibirla por la dependencia que pudiera
convenirles, cuando comparezoan para el peroibo de la mis-
ma, y cuyo beneficio será á partir del 2 de mayo de 1897,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 12 de noviembre de 1893.
MIGUEL OORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Beñor Presidente del CoseJo Supremo de Guerra "1 Marina.
SECCIÓN DE INS'1'B\1CCIÓN y UCL'O''1'AUIEN'1'O
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
reoluta del cupo de Ultramar en ell'eemplazo del año aotual, .
por el pueblo de Alcala la Real, AntoDío Ramírez López, en
solioitud de que los reclutas condicionnles de reemplazos
anteriores declarados soldados en la revisión del corriente
año, oubran 0!.1po por el reemplazo á que pertenecen, sin in·
corporarae a los del aotual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Rl'8ente del Reino, se ha servido disponer que el
interesado se atenga á lo resuelto en las reales órdenes de 11
y 29 de janio último (D. O. núms. 129 y 143).
])e Mdf"ll de S. M.lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efeotos coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 12 de noviembre de 1898.
CaRRDA
Señor Oapitan general de Sevilla y Granada.
Exomo. Sr•.: En vista de la instanoia promovida por
Valentía lIIIartin Zafra y Francisco SáDchez AlaMa, reclutas
del actual reemplazo, por el oupo de Nohalejo (Jaén), con
deatino á UUramllr, en solicitud de que los reclutas condi·
cionales de reemplazos anteriores deolarados soldados en la
rel'iaión del oorriente año, cubran cupo por el reemplazo"
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ue 'erteneoen, sin incorporarse á loa del actual, el Rf\Y -! BartolQm~ Jiménez Mib~n, ~l RJ'y (q. D. g.), Yen ~ll ,~.')~­
( D
P
) su nombre la Re:na Regente del Reino se 1bre l~ ReInllo Regenta dé! ReIno, de acuerdo con lo ¡nL"m...•~ 8e~~d~yd;~oner que los inte~esados se atengan á lo ~re- , do pm: la Comisión mixta de ~aeluta:u¡ento~e. la indic~da
'd 1 les órdenes de 11 y 29 de J'unio último provincia, se ha servido dasestunar dlchs petunói1:. .
veUl o en as rea D 1 d 1 ;l' A V E - o' cono"""'''1-''''-0 y(D. O. núms. 1l:l9 y 143). a ral> or en ? hIgO A • • P<tl'i\ "u ".~... ",,~"
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y demás efeotos.. Dlos guarde á V. E. mnchoa :lnos. Milo'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma- drid 12 de novIembre de 1898.
drid 12 de noviembre de 1898. OORREA
COItUA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de .180 instanoia promovida por
los reclu,taa del cupo de Ultramar en el reemplazo actual,
por el pueblo de Izuela (Jaén), Antonio 1I0ya Rodríguez Y
Ramón Gómez Aznar, en solicitud de que los reolutas con·
dicionales de reemplazos anteriores declarados soldados en
la revisión del corriente año, cubran cupo por el de su re·
emplazo, sin incomporarse á los del actual, el Rey (q. D. ~.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha serVIdo
diiponer que los interesados lile atengan á lo dispuesto en las
reales órdenes de 11 y 27 de junio último (D. O. núms. 129
y 143).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para BU oonocimiento y
efectoa consi~uienteli. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidll por
Constantinflo Rodríguez, vecina de Riv¡¡.desella (Oviedo), en
solioitud de que se exim~ del servicio militar activo 1\ BU
hijo Luis Oalvo Rodriguez, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la indica·
da provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años.
Madrid 12 de noviembre de 1898.
'.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja..
-
S~fior OapitÁn general de Sevilla y Granada. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lIaría de los Angeles Viso, vecina de Ceuta, en solicitud de
que se exima del servioio militar activo á su hij) Manuel
de Serón Viso, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por la
Pedro Torres Mari, soldado del regimiento Infantería regio. Comisión mixta de reclutamiento de la provinoia de Cádiz,
nal de Baleares, en solicitud de que se le exima del servicio se ha servido desestimar dioha petición.
militar aotivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Comisión mixta de recl~tamie~to de l~ ~rovincia de Bl'lea., Madrid 12 de noviembre de 1898.
res se ha servido desestImar dIcha petIcIón. CORREA
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demt\s. efectQ~" DiQs gU~rde á V. E. muchos años. Ma· Señor Comandante general de Ceuta.
dfid 1~ de- noviePlbr~ de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la insttlncip, promovida porlligll~lCJieDca G~ále:l, soldado de la ZonA de Albaoete, y
reemplazo actul\l, en solicitud de que se le exima del se~vi­
cip mjlitar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReIna
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Co-
mieión',mb:ta de reclutamiento de 1.a provincia de Albacete,
se,ha.servidJ> deseatimtlr dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán general de Valenoia.
~,.-
RlllDENOIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á José Sala AIsina, recluta del reemplazo de 1897,
por el cupo de 'rarra98, que está comprendido en el arto 176
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, acoediendo á la instf.ncia
del interesado, vecino de dicho punto, ha tenido á bien dis-
poner que se devuelvan al mismo las 1.600 pesetas, importe
de la (arta de pago expediJa en 4 de septJGmbre Je 1897, (lon
el núm. 356 del registro de Intervención y 343 dt!l de T.:so-
reria lle Hacienda de Barcelona, cantidad que deprtsitó por
dupllcado para redimirse del servicio ro1Jitar aotivo, según
la referida carta de pago que ubra en poJer del inteNsado.
De real orllen Ío digo á V. El. para su conoohniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 12 de noviembre de 1898.
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovida por Señol' Capitán general de Ct.taluña.
Teresa JlIUlá1l JlIaltínea, vecina de Algeciras (Cádiz),en soli- ,
citnd de que se exima del servicio militar activo AsU hijo' .. • _
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Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á elilta·
Ministerio en 16 de septiembre próximo pasado, dando ouen-
ta de haber dispuesto el regreso é. la Peninsula, del capitán
de Artillería D. Luis Malsot y Tomás, por haber cesado 1\ vo-
luntad propia y por motivos de I!lalud en el cargo de ayudan-
te de campo del general de división D. Ernesto de Aguirre.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la d9terminaoión de V. E .• y dis-
poner que el interesado cause alta definitiva en la Pen1nsu-
la. quedando en situaoión de excedente, interin obtiene 00-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para au oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aiios. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Seiior Capitán general de la isla de Cuba.
Seiiores Capitanes .generalel!l de la segunda, sexta y octava ~e­
¡iolles, Inspector de la Caja general de Ultramll" y Orde-








Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanb generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Cllja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos dEl GuCU'ra.
Sefior Capitnn general de Cataluña.
Sefiores Capitán general de las ialas filipinas. Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 6. este
Ministerio en 16 de septiembre próximo pasado. dando cuen-
ta de haber concedido regreso á la Peninsula, al comandan-
te de Infant~ria D. José Alventosl Cervera, en razón ti su mal
estado de salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombr~ la R~ina
Regente del ReiClo, ha tenido á bien aprobar la determUls-
ción de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de noviembra d~ 1898.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 29 de agosto próximo pasado, dando cuenta de
haber dispuesto el regreso á la Peninsula, del comandante.
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, D. Antonio Chíes
y Gómez, el Re,Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Rf:ino, ha tenido á bien aprobsr la determinación de
V. E., disponiendo la baja del interesado en ese distrito y
alta definitiva en la Peninsula, quedando en situación de
rxcedente.(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Edno. de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supre~? de G~e-l riemás efectos. Diosgnardé á V. E; muohos años. Ma-
rra y Marina, ha tenido ti bien aeteder á la petIolón dE'lm- , drid 12 de noviembre de 1898.
teresado, disponiendo que para los efectos de retito se le ¡ MIGUEL OORREA.
abone la mitad del tiempo servido en el mencionado dis-
trito de Filipina!!!. de!!!de la. fecha de su alta. en el empleo de Señor Capitán general de la isla. de Cuba.
primer teniente. hasta fin de abril de 1890. en que causó Señores Capitanes generales de la segunda. sexta y octava re-
baja en el ouerpo en que servía por regreso á la Pen~nsula. 1 giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
Da real orden lo digo á ~V. E. para su oonooimIento y I nador de pagos de Guerra.
demás efeGto!CI. Dios guarde á V. m. muchos añoB. Ma- --<::*>--
drid 12 de noviembre de 1898. .
CORREA I Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á esta
. . . Ministerio en 14: de septiembre próximo pasado. dando cuen-
Señor CapItán general de Gallela. ta de haber concedido cuatro meses de licenoIa por enfermo
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y &fadna para esta corte, Málaga y Melilla, al capitán de Artiller~a..
y Capitán general de laa islas Filipinas. D. Carlos Sánchez Pastorfldo, acompafiando a la vez. oopla .
del certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien disponer que el interesado oause
aUa definitiva en la Peninsula como comprendidQ en la real
orden de 26 de agosto último (D. O. núm. 189), debiendo el
Excmo. Sr.: En vista de la instanc~a promovida ~or el Capitán general de la región donde resida, darle la ooloca-
telJillnte oorouel de 1I.,fa·n.tl::ria D. Fed~rleo G?~ez Mar:s~al, eión prevenida en la real orden de 6 de noviimbre del afio
en ¡;úpiica dll qne 53 itl conceda BU baja definItIva en Flbpi- ! anterior (C. L. núm. 303), ampliada por la de 29 de julio de
nr.tJ y t1I;a en la Per.:ln8u.lli, el Rey (~. D. g.~. yen su nombre i este afio (C. L. núm. 266), y percibiendo el sueldo entero de
la Hilin~ Regente dl$l Ramo, ha temdo á bIen acced~r á la ! su empleo hasta que termine los ouatro mel3es de dioba li-
petición df'l recnrrente, co~ arreglo á lo dispuesto en la real í cenoia. •
ordEln de 22 de eucro próxul10 pasado (D. O. nú~. 1.1), 1 De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conOClID16i:lto y ~ demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucholi afios. Ma~
demás deutos. Dios guarde á V.; !l. muchos afios. Ma- i drid 12 de noviembre de 1898.
ddd 12 da noviembre de 1898. ~ MIGUEL CORREA.
CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda. 8exta y .
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Gu.erra.
Excmo. Sr.: En vista "de la instancia que V. E. Clarsó á
~ste Ministerio en 21 de agosto último, promovida por el
capitán de Infanteria, del ejército de Cuba, D. Hilado MarLí-
nez Cuenca, en súplica de que, para los efectos de retiro se
le abone la mitad del tiempo que sirvió en Filipinas, el Rey
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Excmo. S:r.:' En vista del esorito que V. E. dirigió á este j Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 29 de agosto próximo pasado, dando ouenta de IMinisterio en 13 de septiembre próximo pasado, participan~
haber dispuesto el regreso á la Pentnsula, del capitán de Ca· do que ha 'Conoedido el regreso á la Península por cuenta del
balleria D. Adolfo Attalejo Ortega, el Rey (q. D. g.), yen su . Estado, al primer teniente de Artilleria D. Adolfo Suero La-
nombre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bie;:¡ ¡;pr, - 1 gana, alumno de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (que
bar la determinaoión de V. :m., disponiendo la. baja del inte· Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
resado en ese distrito y alta definitiva en la Peninsula, que· ha tenido á bien aprobar la determinación de V. :ID., dispo.
dando en situación de excedente. ' niendo la baja del interesado en ese distrito y alta en la Pe·
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y ninsula, quedando en situaoión de excedente.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
drid 12 de noviembre de 1898. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
MIGUEL CORREA. . drid 12 de noviemb:re de 1898,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Seflores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
gionel!l, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Orde·
nador de pagos de Guerra.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señoras Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la. Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes genE'ral€8 de la segunda, sexta y octava re.
giones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y 01-
denador de pagos de GQerra.
MIGUEL CoRREA.
Señor Capitán ganéral de las isla de Cuba.
Seftores'O'apl'tanes generare's de la segunda, sexta y octava re-
giórÍe.: ínapeci6<r de 11" daja general de Ultramar y Orde-
nadól'de 'pagos- deGuer~a;
I
I Exomo. Sr.' En vis=:ritO que V. 1Il.' dirigió á
1 eate Minist.e~io en 24 de octubre próximo paeado, acompa.Iñando. certIficado del reconoaimiento facultativo sufrido porel ofiCIal segundo oel Cuerpo de Administración Militar,DonMiguel Simón Martín, regresado de Filipina! por enfermo.
en cuyo documento ee justifica el restableoimiento de su sa~
lud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolvér que el interesado, sea nue.
ExcIÍlo:Sr.: 'En vista del escrito de V. E. facha 10 de vamente aIta en el distrito de Filipinas, según se previene
septiembre próximo pasado, dando cuenta de haber conce· en el arto 3.° de la real orden de 11 de meya último
dido antioipo de regreso á 1ft Peníosula, al capitán de Caba- (C. L. núm. 152), á cuyo(arUculos y al 2.0 se halla eujeto,
lleria de eáeEjé"cito, D. Jl1lio Kartín y de la Ferté, y cursando quedando en situaoión de expectante á embarco y debiendo
á la Vez instancia del referido capitán, en súplica de regreso el Capitán general de la región donde reside el interesado.
definitivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re- agregarle á un centro de su cuerpo, con arreglo ti. la real orden
gente del Reino,ha tfntdo á bien aprobar la determinación d~ ~~ de abril último (D. O. núm. 90), hecha extensiva á.
de V. E., disponiendo á la vez, que el reourrenta ll6a alta de· FIlipm8s por la de 25 de mayo próximo pasado (D. O. nú-
finitiva en la Peníllsula, por haber cuml'lido el tiem po de mero 116).
obligatoria' perriianencia eh Ultramar. De real orden lo digo á V. E. pala' su conocimiento y
De real ordén lo digo á V.E. para SU conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
demée efectos. Dios guarde a 'V. lt. 'muchos años. Ma· dríd 12 de noviembre de 1898.
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA , OOBREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba. Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Sefiore~ Cap~t~nes generales de la primera, segunda, sexta y+~ Beñor~s Cllpitil.n general da las islas Filipinas é Inspector de la
oc~a!!, J'~6'i~~~, Ins~ector ,de la Caja general de Ultramar CaJa general de Ultramar.
y O:rdenador de pagos de'Guerra. ---<*>-
Exomo. Sr.~ En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de.septiembre próximo ~asa~o,dandocuen- Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 16 de
ta de haber concedldo cuatro meses de hcenCl8 por enfermo septiembre último dando cuenta de haber concedido regreso
para la Peninsula, con rfsidencia en Savilla, al capitán de á !n PeniúBuls, po~ enfermo, al primer teniente de Ingenie-
Inf~nteria D. José Sánchel: Mo~tl.n~ acompa~ando á la v.ez " ros D. José Espejo y Fernández, el Rey (q. D. g.), Y en su
copla del certificado dto! reoonoclmlento SUf~ldo por el m~s. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema Regente ael bar la determinaoión de V E
Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado Cllouse De real orden lo d' o; v· III . • t
• • • 19 tlo • • para su conOOlmlen o V
alta defiDltlVl~ en la Península, como comprendIdo en la demás efeotos Dios guard á V E h - M .
real orden de 26 de agosto anterior (D. O. núm. 189), debien- drid 12 de no~iembr d 18:8 •• muc os anos. t\.
do el Capitán general de la región donde resida, darle la co- e e •
locación prevenida en ,a real orden de 6 de noviembre del
año próximo plisado, (C. L. núm. 303), ampliada por la
de 29 de julio último (C. L. núm. 266), y percibiendo el suelo
do entaro de su empl6o, hasta que termine los cuatro meses
de 'dichá 'licencia.
Da rearórden 'lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dius guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
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CORBEA
Sefíor Capitán general de Valenoia.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar- y Ordena..
dor de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de mayo último, partIoipando qué-ha
expedido pasaporte por cuenta del Estado, aula parte regla...
mentada, áD.a Josefa Trotcha Fornaguera, es~del.coma.n.
dante de Infanteria D. Evaristo Mejia, para que, aoompaña-
da de una hija, regrese á la Peninaula, el Rey (q. D. g.)¡ y.
en su nombre la Reina Régente del Reino, ha- tenido á bien,
aprobar la determinaoión de V. E., por hallarse- ajustada á.
lo prevenido en el arto 11 de las instrucoiones de 7 de no,.,
viembre de 1891 (O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento "1'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.-
. drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Oapit:in general de la ilila de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava re.
g'Íones, Inspeotor de la Oaja general de Ultramar y O.rde-
nador de pagol3 de Guerra.
INVÁLIDOS j saje de regreso de Ouba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
Excmo. Sr.: E'l vista de la instancia que V. E. cursó á ~ en su noinbre l~ ~eina Regente del Reino, ha tenido ábien
este Ministerio con su escrito fecha 2 de septiembre próxi- a~oeder á la petIcIón del recurrente, por hallarse oompren~
Din pasado, promovida por el oomandante de la Sección de r dIdo en la real orden de ?O de maxz.o de ,189.5 (O. L. n~ma.
Inválidos de esa isla D. Fernando Fernández Santistéban, en ·1 ro 91), y una vez que ellnte:esado acredda por, el c~rtlfi.C&.
I!luplica de regreso á la Peninsula, dando cuenta al propio do q?e acomp~ña, haber I!atlffec~ de eu pecubo ellmporte
tiempo de haberle anticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.), de dIcho pasaJe~ Yefectuado el VIaJe en buque de la Oompa..
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ñia Transatlántloa. , , .
aprobar la determinacion de V. E., por estar ajustada á lo De real orden ~o dIgO á V. E. para su COnOClmlento y
dispuesto en el arto 107 del reglamento de Inválidos, apro- de~xu\s efectos. , DIOS guarde á V. E. muchoa afíOfil. Ha,·
bada por real orden de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 212). drld 12 de novIembre de 1898.
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efuctos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octáva re-
giones,Oomandante general del Cu,erpo y Cuartel de Invá-
lidos, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento repatriado del ejército de Cuba D. Gregorio Cárde·
nas Urrutia, y que V. E. cursó á este Ministerio en 10 di
octubre último, en ~úplica de tres meses de licencia para
evacuar asuntos propios en Puerto Príncipe (isla de Cuba),
el Rey (q. D. g.), Yen s~ nombre la Reina Regente del Rei-
no, S8 ha servido acceder á la petición del recurrente, oon-
cediéndole, al propio tiempo, el abono del pasaje de ida á
aquella isla.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimfe.nto y
demás efectos. Pies guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 12 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior€s Oapitán general de la Isla de Ouba, Inspector de




lllxcmo: Sr.: En v.ista de la instancia que V. E. cursó l\
este Ministerio en 4 de junio último, promovida por el coro-
nel de la Guardia Oivil D. José Pagliery Soler, en súplica de
abono de pasaje de ida l\ esa isla de él y SU familia, el R6Y
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demAs efeotes. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL COImEA
Sefior OaJiitl\n general de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirIgiój este
Ministerio en 18 de abril último, dando cuenta de haber ex·
pedido pasaporta por cuenta del Estado, en la parte regla-
mentaria, á D.a Concepción Osle Ipina, esposa del médico ma-
yor de Sanidad Militar D. Mariano Osuna Pineda, para que,
acompafiada de su hija D.a Matilde, regrese ti la Península,
el Rey (q. D. g.), Yen eu nombrsla Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. Eh, por
hallar(3a ajustada á lo prevenido en las instrucciones de 7 dee
noviembre de 1891 (C. L. ·núm.. 426).
Venal o;:den 10 digu á V. Jll~ p~ra su· oonooimiento. y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.-
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL OoR3JllA
Señor CJI,pitl\n general de la isla de Cuba.
Sefio!es Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava r.e-
giones, Inl!lpector de la Caja general de Ultramar y Orde·
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ...En vibta del escrito que V. E. dirigió á tste
Ministerio en 12 de septbmbre último, oureando instancia
promoTida por el comandante de Artillería D. Joaquín r.-
rrán y Gishert. ¡,;alicitando se le conceda el reintEgro de pa·
Excmo. Sr.:. EIl viita del escrito que V. E. dirigió t\ este
Ministerio en 20 de septiembre próximo pasado, cursando
inst"noia promovida por el capitán de Infantería D. t'lduar.
do Feliú Boada, en súplica de que se le conoeda el 'reintegro
de su pasaie de Ouba á la Peninsula, que eatiefizo de su pe.
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MIGUE!, CORREA.
Beñor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Orde-
nador de pagOl'l de Guerra.
CORREA.
CORREA.
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Oapitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
Beñor CApitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñoree Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja géneral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista~del~escritoque V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de junio próximo pasado, participan-
do haber expedido pa!aporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, á n.a liaría de Nevot de M~rt{nez de • _.,._
Pisón, esposa del capitán de Artillería D. Domingo Mal'tInez ¡ -
de Pisón yPascual, para que, acompañada de siete bijas, i Excmo. Sr.: En vililts del escrito qua V. m. dirigió á
regrese á la Peninsula, y ma~ifestando ~ 1~ vez que por l~s 1este Ministerio en 19 de septiembre último, participando
circunstancias por que atraVIesa el ArchlpIélngll, la carenCIa que ha expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la par-
absóluta de buques de la Oompañía Traneatlántica Espafto- te reglamentaria, á D.a Joser" de Itonroy y Armengol, esposa
la, y la conveniencia de que las familias puedan regres81',.ha del médico primero D. Francisco Soler y Garde, para que
Antorizade, de acuerdo con el representante de la refarl~a regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre l~
Compaflfa, que puedan efeotuar su embarque en cualqmer Reina Regente Reino, ha tenido á bien aprobar la dGterml'
buque, abonándoles en metálico la parte reglamentaria, el 1nación de V. E .• por hallarse ajuBtada á lo praveni!o en el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, 1articulo 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
de acuerdo oon lo informado por el Ord.mador de pagos de (C. L. núm. 4(26).
'Guerra, ha tenido á bien aprobarla determinación de V.:ro. De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
De real orden lo digo á V. :ID. para su oonocimiento y demás ef-eatos. Dios guarde á V. E. muahos afios. Ma-
d-emás efeotos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma- drid 12 de noviembre de 1898.
drid 12 de noviembre de 1898.
culio, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente f que ha expedi~opasaporte por cuenta del ~6ta'!0, en la pa:-
del Reino ha tenido á bien acceder á la petioión del inte· ! te reglamentarIa, á D.a Dolores Vázquez Oh~eros, esposa del
resada 8~}jc!\ndole los preceptos de la real orden de 31 de I capitán de Infantería D. José Sánohez Morán, para que,
JDarzo de 1895 (C. L. núm. 91). f acompañada de una hija de tres mesee, regrese.8. la Penín-
De la de S. M. 10 digo á V. E. para flU conocimiento y Isula, e! Rey (q. D: g.), y.en su nombre la Rel~a ~egente
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-. del RelDo, ha temd~ á bIen aprobar l~ determinaCIÓn de
drid 12 de noviembre de 1898. V. E., por hallarse ajustada á lo prevem'1o en el arto 11 de
lal!! instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. nÚme-
ro 426). • •
De real orden lo digo tí V. E. para su conOOlIIllento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
12 d(noviembre de 1898.
MIGUEL OOBREA.
Befior Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
dens;dor de pagos da Guerra.
..... 11 lli'i\!
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
j4iniste:Fio -ea 16 de -ae-ptiambre últime,pa-rtioipando hab€r I este Ministerio en 12 de septiembre último, participando qua
expedido pa-saporte por ouenta del Estado, en la parte regla· I ha expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la p!rte re.
mentari&,á B.a Pilar Garcla Peré, esposaueloapitán de Arti- glamentaria, á D.a Aurora González Sutiérrez, esposa del ofi.
Heria D. -OarloS -sm:mhez Plistorfido, para que, acompafíada cial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
mlin hijo de dies meees de edad, regrese á la Peniosuln, el OMlo S~nchez Monroy, para que regrese á la Península, el
Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente del Reino, Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determina.ción de V. E., por ha tenido á bien aprobar la determinación d'e V. E., por ha-
ballarse ajustada tí lo prevenido en el arto 11 de las instruc· llarse ajustada tí lo'prevenido en 111 arto 11 de las instrulloio~
ciones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426). nes de 7 de noviembre de 189i (O. L. nÚm. -4:26).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898. drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORRllJA
Befior Capitán general de la isla de Cuba.
8efi.ores Oapitanes generales de la segunda. sexta Y' octava
regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
.,.
MIGUEL CoRRE-\
Señor Capitán general de la islé de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re•.
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde.
!lador de pagos de Guerra.
.., .,. -.
Es:cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eme Ministerio en 12 de septiembre Último, partioipando Excmo. Sr.: En vista del escrito que V• .m. dirigió áeste Ministerio en 10 de septiembre próximo pasado, partí.
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Clipando que ha expedido pasaporte por cuenta del Estado á
D.a Carmen Delgado Palacios, esposa del escribiente de se-
gunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ce-
cilio 8ánchez lbáftez, para que regrese á la Ptninsula, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rt:ino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,oon arrE-
glo al arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de
1891 (C. L. núm. 4:26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
. Sefi~l' Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava re.
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
. nadOJ: de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á eete
Ministerio en 19 de cctubre del afio próximo pasado, curo
sando instancia del escribiente de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas MilitareR D. lIaDuel Snáres García, en
súplíca de abono de pasaje de regreso de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del R1'lino,
de acuerdo con lo informado por el Capitán general de dicha
isla, se ha servido desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efeotos. Dios guard(, á V. E. muchos afias. Ma~
. arid 12 de noviembre de 1898.
Oo:aua.
&fior Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Sefior Capitán gene ral de la isla de Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de B~ptiernbre último, participando
que ha expedido pasaporte por cuenta del Estado á D.&Con-
capción Plá Pusant, viuda del cabo que fué de la Guardia Cl·
vil de esa isla Severino Ordóñez Fernánr1ez, para que, 8qQm·
pafiada de tres hijos, regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.),
yen sn nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajusta-
da á lo prevenido en el arto 13 de las instrucciones de 14 de
enero de 1886 (O. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su oonccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 12 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Ssfior Capitán general de Jo. isla de Cuba•
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pages de Guerra.
-.-
SECCIÓN .DE. AS'D'N'rOS GENERALES
ORUCES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas por
V. E. á estil Ministerio y promovidas por varias claBes ti in·
dividuos de tropa de ese ejército, en súplica de que se les
abone pensión por aoumulación de cruces sencillas del Mé-
rito Militar con distintivo rojo de que se hal1an en PQSe!lión,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delRei-
nI'!, teniendo en cuenta lo prevenido en los arta, 49 y 50 del
feglamento de la Orden, se ha servido conceder 8 los com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con el
cabo del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9 Guillermo
Pérez CamBronero, y termina con el sargento del regimiento
Lanceros de Borbón, 4.° de Caballeria, losé Parellada Ferrer,
el percibo de las pensiones mensuales que en la misma· se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos aftas. Ma·
drid 12 de noviembre. de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
1 PENSIÓN MENSUALCU\lrpOB NúmeroClase. NOnRES de
cruces sencilJ.as Peaetllll' Cént..,
-- ---
Bón. Oal. de Arapiles núm. 9 ••.••••••• Oabo ••••.•••••• Guillermo Pérez Cambronera •. 4 7 50
Idem ................................ Otro •••••••..••• Francisco Alonao Eacurra•••••• 3 5 lJ
Idem ................................ ·Soldado•••.••••• Vicente Oerrada Oerrada.•••••• 3 5 lJ
Idem .... . '........................... Otro............ Vicente OlLrdó Marán •••••• _•• 3 1) lJ
Idem •••.•.•••••...••••.•...•••.•..•• Corneta......... Rafael Arenas Luque•.•••••••. 4 7 50
Idem de Lierena núm. 11 ••••••••••.••• Otro •••.....•••• Oasimiro HernándE'z Martin•••. 3 5 lJ
Idem de Oolón núm. 23•••••••••••••••. Soldado••••••••• José Fernández GODzález •••••• 6 10 lJ
Beg. Inf.& de Cuenca núm. 27••.•••••••• Otro ••••••.••••• Ramón ióllinchez Serrano •••.•.. 4 7 ·50
Idem de Luchana núm. 28•••••.•.••••• Sargento••.•.••. Francisc'l Aros Montea...•..••. 3 5 lJ
Idem de babellI núm. 32 •••.•..••.••• Boldado .•••.•••• Daniel Vicente Canillas ••••••. 3 5 1)
Idem de Granada núm. 34••••••••••••. Otro •••••.•••••• Gregorio Alfonso Espin •••.•.• 4 7 50
ldem Lmo. de Barbón, 4.° de Cllballeria. ~argento•...•... José P",rellada Ferrer ••••••••• 3 5 lJ
,
Madrid ]2 de noviembre de 1898. OORREA
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á \ anal de 2'50 pesetas, anexa á una crnz de Maria Isabel Lui·
este Ministerio COn su oficio de 19 de octubre último, pro· Sil, que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la'Reina Re·
movida por el carabinero, retirado, Faustino Carreño .éndez, gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del inte·
. en súplioa de rellef y abono fuera d!l filas de la pensión men- reBada y disponer que la referida pensión le sea satisfeoha
- .
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por la Delegación de Hacien<1a de la provincia de Bi\dajo:l,
deade el día 10 de octubre de 1893, ó sean cinco afias de
atrasos~ único! que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento"
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. Mi.
drid 12 de noviembre de 1898.
CoRREA
SefioriCapitán general de Oastilla la.Nueva y Extremadura.
cmC'D'L.A1.l:ms y DISPOSICIONES





Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su esorito de 7 de septiembre último, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido:disponer que D. Adolfo Garoía Feijóo, notario
público que fuá de la provincia de la Pampanga, sea signifi-
cado al Ministerio de Estado, como se hace con esta fecha,
para la Cloncssión de la oruz de la real y distinguida Orden de
(Jarlos IU, libre de gastos, en consideración lÍo los servicios
que ha prestado á la oausa nacional y muy especialmente al
comportamiento que observó en los combates de Santo To-
mAs, Minalin yen la defen@a del pueblo de Maaabebe, el
día. 22 de julio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 12 de noviembre de 1898.
CORRE!
Safior Capitál!- general de las islas Filipinas.
Para cubrir las vacantes de maestros y cabos de trom·
petas que existen en los cuerpos del arma, se promueve á
estos empleos ti. los cabos de trompetas y trompetas que se
expresv.n en la siguiente relación, que empieza con Julio Te-
jedor Bujedo y termina con Antonio Castro Beras, -r,or reunir
las oondiciones que deterníina la real orden oircular de 24
de febrero de 1894 (C. L.núm. 51); los onales pasarán á
prestar sus servioios en los nuevos empleos á los cuerpos
que en la oitada relación también se iudican, debiendo te-
ner lugar las correspondientes altas y bajas en la próxima
revista de diciembre.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 10 de no·
viembre de 1898.
El Jefe de la Sección,
PedrQ Sar¡'ais-
Sefior.....
Excmos; Safiores Capitanes generales de laspriQ1tlra, cuarh,
quinta, sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
I
ClaSes cuerpos á que pertenecen NOMJ3REf:I Empleo Cuerpo á que se les destiullque se les confiere
. I
Cabo trompetas •• Dragones de Lusitania. Julio T~jedorBui':ldo..••••.••...• Mtro. trompflta'l . Húsa.res de la Princesa.
Otro.•.••...••.• Oazadores de Tetuán.•. Tomás Guillén Villar.••..•.•••.•. Idem .•..•••.•.. Oazadores de Castillejos
Trompeta ....... Hem de Al!ll8n~a...... Pedro B.ermúdez ....••.•.•...•..• Oabo trompeta?' .. !lragones de Lnsitania.
Otro.•...•..••.• Lanceros de Espafia ••. Antonio Castro H3ras.••.•.•..•.•• ldem •....••.••• Caztldores de T':ltuán.
Madrid 10 de noviembre de 1898. Sarrais
DESTINOS Relación que se cita
El Jefe de la Sección,
Pedro Sar¡·ais.
Oabo ••.. /Juan Berguio Berguio•••..••••• Reg. de Ssgunto.
Vicente Lobera Abadía •.•••..•• ldero de Borbón.
Leovigildo Vega Rivero •.••.••. ldero de Farnesio,
TeMilo Cerón Abad ••..•••.•••• ldero de España.
Jesús Ponte Candia•••.•••.••.• ldero de Albuera.
Manuel Merino López••..•.•••. ldem de Castillejos.
Soldados. Manuel Roros Balaguer ..•...•• ldero de Sesroa.
Salvador Melo Brines •••••••••• ldero de Arltl.bán.
José Pascuet Muvis ..•.....••. , ldcro de Galicia.
Eieuterío Soldona Vidal ••••..•• ldero de Trevifio.
Fra~ciscoMatiola Tejero ...•••. lIdero de Yitoria.
¡santIago Vera Conde••••..•.••• ldero de Luoitania.
Madrid 9 de noviembl'e de 1898.
Debiendo ser cubiertas las vaoantes que por licdnoia-
Iniento existen en la tropa afecta al Colegio de Huérfanos de
Santiago; en virtud de las atribuoiones que á esta Sección
confiere el arto 10 de las instrucoiones de 9 de septiembre
de 1893 (C. L. núm. 293). se destinan al misma los indivi-
duos que en la siguiente relación se indican, que principia con
el cabo JaaD Bergaio Berguio y termina con el soldado Sall-
tiago Vera Conde, los ouales drb"rán incorporar!e á la ma-
yor brevedad.
Dios guarde á V. S. muchos afins. Madrid 9 de no-
\Tiembra de 1898.
Safior .....
'Excmos. Safiores Capitanes generales de Jas regiones.
Olascs NOMBRES Cuerpos á que pertenecen
8arrais
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SUMA. EL CAPITAL ·1(0.'744 59
En cuenta corriente en el Banco de El!lpá.lla •• • •• 186.910 80









591 69Por la cuenta de gastos de la imprenta •••••••••
Por pensiones á los huérfanos de Picó, Buerba,
lYIedina, Fabrat, Gordejuela, Rodríguez Fer·
nández, Vázquez, Sagasti, Malagón, Pérez Mi-
gu~l, Rodríguez Piallo, Fernández García, Za-
lama, Viqueira, Sánchez Navajas, Gil, Espino-
sa, Guerrero y Gómez Seco .
Por ia suscripción del Colegio al DIARIO OFICIAL
hasta fin del año actual ..••.••••.•.••••..•••
Devuelto al regimiento de Alcántara por liquida-
ción.••••••• ~ •••••••••.••••••• e- •••••••••••
Por la cuenta de gastos generales del Colegio. , , •
Por la ídem de alimentación de nífios••••••••••
Por la ídem de asistencia de nifias en el mes de
septiembre ••..••••.....•••••••.•...•.••••••










36Existencia en fin del mes pr6ximo pasMo. • • 144 o 311
Por cnotas de los socios, Gatrigó, 2'15; Bravo,
1'25; Andrade, 3'5G; Maestro, 8; Ortiz, 3'50; Ce-
ballos, 2'25; Heredero, 2'25; Sentmenat, 2; Vi-
cente, 2; Torres, 1'25; Sansigre, 1'25; Blanco,
1'25; Velasco) 1'25; Cafiedo, 1'25; Llano, 1'25;
Ortega, 1'25; Castillo, 1'25; Rodríguez, 1'25;
Enríquez, 1; Cordón, 3'50; Zav!lla, 3'50; Gutié-
rrez, 3'50; Sánchez, 3'50; Ezpeleta, 3'50; To-
rreblanca," 3'50; AlIlor, 2'25; Gómez, 2'25; Cu-
tanda, 5'65; Enrile, 2; Guzmán, 4'50; Urdiain,
5; Camargo, 4; Longoria, 3'75; Pezuela) 3'50;
Contreras, 7; Ahumada, 7; Bosch, 3'50; Tetuán,
10'50; Uriondo, 2; Pastor, 2; Anisit, 1; Bimarro,I
1; Gordón, 2'25; Lecanda, 3'75; Sarrais, 3'50;
Sousa, 2; Montero, 12'60; Sifieriz, 12; Calvo, 5;
Duque, 2'50; Caballero, 2'25; Rivera, 1; Setas,
30; Jorganes, 7'50; Monleón, 21 y Gonz:ílez
Díez. 7'50••..•••••••.••.•.•••••.•.••••••.••
Recibido de los cuerpos: Alcázar, 22'25; primer
Depósito, '7; Cádiz, 21; Burgos, 44'75; Pavía,
40'50; Rey, 55; Lérida, 40''75; Alcántara, 24'40;
remonta de Córdoba, 10'12; Guadalajar!l, 38'25;
Albuera, 70'50; Príncipe, 62'50; Badajoz, 25'50;
María Cristina, 40'50; Andújar, 30'50; Madrid,
80'25; colegio Trujillo, 9; escuadrón de Escolta
Real, 23 y reserva de Valladolid, 178''75 ••••••
Por un escalafón•••••••••••••••.••••••••.•••••
Por ingresos de la imprenta .••••••••.••..•••••
Por liquidación del afio 1895 o ••••
Recibido de la Hacienda•••••.••••••.•••.••••••
Cuotas de jefes y oficiales del colegio .•.••.•..••
Honorario!'! de los alumnos externos •••.••••• o ••
1-----1-
SUMA EL DEBE ••• , •• ,."... 155.610 13 SU1IU EL HABllIlt........ , .. , 155.610 13
--------------_..!-__..:-~~-----------_--::...._-\--::"
NÚMERO de socios en al presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
HUÉRFANOS IWlÍRFANOS ÁSpílUKT1I8
EN EL TotalTOTAL COLEGIO OON PlINSIÓN huérfanos Eloala nÚlll, f boala n~lll. 2




---- -- -- --
1.980
11





Madrid 31 de octubre de 1398.
El T. O. Secretllrio,
FERNANDO MOLiNS
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓ8ITO DE LA. G'UEltRA
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